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ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม ราชมังคลา 
พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท ถนนท่าปลา ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
  จังหวัดสงขลา มีชายหาดที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง เช่น หาดสมิหลา 
หาดชลาทัศน์ โดยในปี ๒๕๔๔ ได้มีการก่อสร้างบ่อสูบนํ้าเสียบริเวณเขาเก้าเส้ง ทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
บริเวณหาดชลาทัศน์ และในปี ๒๕๔๕ ได้มีการสร้างเขื่อนหินบริเวณบ่อสูบนํ้าเสีย เพ่ือป้องกันชายฝั่ง แต่ปัญหา
การกัดเซาะชายหาดชลาทัศน์ยังคงลุกลามต่อเน่ือง ต่อมาในปี ๒๕๕๕ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๔ 
จังหวัดสงขลา ทดลองใช้เรือขุดลอก ดูดทรายในทะเลลึกด้านหน้าชายหาดชลาทัศน์ ขึ้นมาเสริมชายหาดที่ถูกกัด




ชายหาดชลาทัศน์ ต้ังแต่บริเวณเขาเก้าเส้งไปทางด้านทิศเหนือ ถึงโรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
ตลอดไปจนถึงแหลมสมิหลา  และชายหาดสมิหลา  บริเวณประติมากรรมนางเงือกบนโขดหิน 
ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ระยะเวลาดําเนินงาน ๓๖๐ วัน ต้ังแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุด
สัญญาวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  กรมเจ้าท่า ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือช้ีแจงข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ทราบถึงการดําเนินโครงการและเกิดความเข้าใจ
สอดคล้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ 
และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ จะมีการศึกษาประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมให้มี
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ การประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ 
เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาของการศึกษา ซ่ึงหากโครงการฯ น้ีแล้วเสร็จจะ
สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ คุณบัลลังก์ เม่ียงบัว สํานักวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม กรมเจ้าท่า เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๓ ๑๓๑๑ - ๘ 
ต่อ ๒๙๑ ๒๕๖ ๒๘๖  
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